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加 快 发 展 中 间 业 务 已
成 为 我 国 商 业 银 行 业 务 发
展的战略取向之一。为了更
好 地 了 解 这 一 业 务 的 国 内
态 势 以 及 各 家 商 业 银 行 在














期 反 映 国 内 银 行 业 中 间 业
务 市 场 竞 争 格 局 以 及 各 家
商 业 银 行 在 市 场 格 局 所 处
地位的总体评价。考虑我国
商 业 银 行 的 会 计 科 目 设 计
上不尽相同 , 本文所使用的
科目有必要做一个统一解释 : 营业收入为利息收入、金融 机
构往来收入和中间业务收入之和 , 其中利息收入为贷款所得
的收入 , 中间业务收入为手续费收入、汇兑收益、其他业务收







数据来源 : 根据中国金融年鉴2000- 2002的银行报表数据整理
而来。
总体来看 , 这12家银行可以分为三个集 团 , 以 中 国 银 行




达 , 市场占比高 , 相互间的收入差距也大 , 地位较为稳固 ; 中
国 农 业 银 行 、交 通 银 行 、中 信 实 业 银 行 、招 商 银 行 为 第 二 集
团 , 各行占比在2%—10%之间。光大银行、华夏银行、上海浦
东发展银行、深圳发展银行、民生银行为第三集团 , 各行收入
规模较小 , 相互间的差距不大 , 占比在1%左右。
2、各行中间业务收入占总收入比例情况分析
根据商业银行三年的中间业务 收 入 总 额 与 营 业 收 入 比
率绘制的一组柱形图 ( 见下图 ) : 中国银行高居第一 , 占比 达
10.88%, 而中国工商银行则名列倒数第一 , 占比仅为2.56%。
股份制银行均有较好的结构占比 , 其中华夏银行的占比排名
第二 , 居股份制银行之首 , 占比达7.88%, 其他排名分别为 : 招
商银行占比为7.15%, 排名第三 ; 中信实业银行占比为6.08%,
排名第四 ; 交通银行占比为5.81%, 排名第五 , 光大银行占比
为5.64%, 排名第六 ; 建设银行为5.36%, 排名第七 ; 浦东发展
银行为4.77%, 排名第八 ; 深发展为4.59%, 排名第九 ; 民生银
行为3.27%, 排名第十 ; 农业银行为2.87%, 排名第十一。
3、各行中间业务收入结构分析
数据来源 : 根据中国金融年鉴2000- 2002的银行报表数据整理
而来
由上表显示看 , 我国商业银行的中间业务收入绝大部分






















第一名 工行 96.69 73.3 光大 5.26 41.84
第二名 农行 53.54 71.19 中信 6.4 41.45
第三名 招行 12.32 68.26 华夏 3.99 37.82
第四名 中行 221.64 65.79 深发 1.49 33.5
第五名 交行 26.57 65.76 建行 56.15 32.89
第六名 建行 95.65 56.03 民生 1.23 29.74
第七名 浦发 4.88 54.31 交行 11.75 29.08
第八名 深发 2.34 52.61 浦发 2.49 27.71
第九名 民生 2.09 50.53 招行 4.2 23.27
第十名 华夏 5.2 49.3 中行 77.26 22.93
第十一名 光大 5.67 45.11 工行 22.2 17.37
第十二名 中信 6.67 41.46 农行 ―― ――
[ 摘 要] /近年来,我国商业银行纷纷将中间业务作为工作重点来抓 , 以期在我国中间业务这块蛋糕上分得一杯羹。因
此 , 了解我国商业银行中间业务的开展情况有着十分重要的意义。本文通过对国内商业银行中间业务的市场格局及中间业务
的效率水平进行分析 , 反映我国商业银行中间业务市场的发展状况。
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中行 333.9 40 中信 15.44 1.87
建行 170.74 21 光大 12.57 1.52
工行 127.8 15 华夏 10.55 1.28
农行 75.2 9 浦发 8.99 1.09
交行 40.41 5 深发展 4.45 0.54
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要来源 , 也是多数行中间业务收入的第二来源 ( 因农业银 行
的汇兑损益数据缺失没有参与比较) , 因此 , 以国际业务为重
点发展方向 , 能显著促进一家商业银行形成自己 的 业 务 特
色 , 在有效创造手续费收入之外 , 还能通过创造汇兑收益 而
带动中间业务收入的增长。如中信实业银行和光大银行的汇
兑收益结构占比达40%以上 , 与手续费收入两翼齐飞。五大行






的效益 : 一是中间业务的运作效率 ; 二是中间业务的关联 效
益。
1、中间业务的运作效率
本文关于中间业务运作效率的 分 析 基 础 是 反 映 商 业 银
行中间业务运作效率的两个指标 , 分别为中间业务的效率值









入 , 同样 , 数值越大 , 表明中间业务的运作效率越高。经计算
整理 , 我国的十二家商业银行的运作效率排名如 下 ( 见 下
表) 。










和农行虽然资产规模大 , 由于中间业务经营机制相对落后 ,
抑制了业务效率的提高。反看 , 作为国有银行改革试点的中
行和建行 , 因为有相对较完善的经营机制 , 中间业务的运 作
效率也较高。股份制商业银行的运作效率受限于资产规模 ,
即使经营机制较好 , 在中间业务运作中难免有“巧妇难为 无
米之炊”之憾。其中 , 民生银行的中间业务运作效率最低 , 排
名倒数第一 , 招商银行的运作效率最高 , 名列第三。
2、中间业务的关联效益
长期以来 , 我国商业银行业务的主导方向主要是关注资
产和负债业务 , 中间业务一直被放在附属的地位 , 得不到 重
视。就主观条件和客观条件来看 , 这也是一个理所当然的选
择。因此 , 在分析中间业务效益时 , 中间业务对资产和存款的
贡献也是中间业务效益的一个很重要的反映。通过中间业务
的开展 , 银行不仅可以增加大量的非利息收入 , 向客户提 供
更广泛的金融服务 , 而且可以抵制存款脱媒和资产流失。本














比例。然而 , 与各行相应的营业收入对比 , 国有银行中工行和
农行的中间业务收入占比偏低 , 占比仅为2/53%和2/87%。相
反 , 股份制银行的中间业务收入占比则相对要高 , 平均占 比
达5/6%, 中间业务的发展程度较高。
其二 , 就中间业务业务结构上看 , 国有 商 业 银 行 对 一 些
传统业务如结算、代收代付等有比较优势 , 而一些相对较 新
兴的层次较高的中间业务如外汇业务等 , 则相对落后于股份
制银行。一定程度上表明了股份制银行提供的中间业务服务
层次较高 , 这也是在资产规模、机构网点受限的情况下 , 股份
制银行应该要发挥的比较优势。
其三 , 中间业务的运作效率与银行的资 产 规 模 、机 构 网
点数量和中间业务运营机制有很大的相关性 , 只有综合这几
个因素才能更好提高中间业务的效率水平。国有 四 大 银 行
中 , 工行和农行虽然资产规模大 , 由于中间业务经营机制 相
对落后 , 从而抑制了业务效率的提高。而作为国有银行股份
制改革试点的中行和建行 , 因为有相对较完善的经营机制 ,
中间业务的运作效率也相对较高。总体上看 , 我国股份制银
行的效率水平受限于资产规模 , 但可以发挥比较优势 , 提 供
较高层次的中间业务服务 , 以提高中间业务的运作效率。
最后 , 国有商业银行对中间业务的功能定位出现扭曲 ,
特别是工行和农行 , 中间业务完全附属于传统业务。国有商
业银行在发展中间业务时要转变观念 , 把中间业务的开展重
心放在提高中间业务的服务层次上。对股份制商 业 银 行 而
言 , 中间业务与存款等传统业务有较大的关联效应 , 开展 中
间业务的同时 , 对传统业务也会带来积极的发展效应。□
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中行 260/6 44/3
建行 209/7 25/8
招行 177 20/6
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光大 95/1 12
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